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MOTTO 
Orang-orang yang sukses telah belajar membuat diri mereka melakukan hal yang 
harus dikerjakan ketika hal itu memang harus dikerjakan, entah mereka 
menyukainya atau tidak. 
- Aldus Huxley 
Semakin kita berpengetahuan, semakin banyak cara yang kita ketahui untuk 
keluar dari kesulitan dan tumbuh menjadi pribadi yang mampu dan berperan bagi 
kebaikan sesama. 
( Mario Teguh) 
Barang siapa merintis jalan mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya 
jalan ke surga. 
(HR. Muslim) 
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ABSTRAK 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan Prestasi Belajar 
Akuntansi Siswa Kelas XI AK 2 SMK Batik Perbaik Purworejo Tahun Ajaran 
2012/2013 dengan Implementasi Strategi Kooperatif Tipe Think Pair Share 
(TPS).  
Desain penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang dilakukan 
secara kolaboratif dengan guru mata pelajaran Akuntansi di SMK Batik Perbaik 
Purworejo. Kompetensi Dasar yang dipilih yaitu membukukan data persediaan 
barang supplies ke kartu persediaan. Subjek penelitian yaitu siswa kelas XI AK 2 
yang terdiri dari 30 siswa. Penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus. Tiap 
siklus terdiri dari empat rencana tindakan yaitu: perencanaan (plan), tindakan 
(action), pengamatan (observation), dan refleksi (reflection). Indikator 
keberhasilan penelitian ini adalah apabila 75% dari jumlah seluruh siswa 
memenuhi nilai KKM yang ditentukan yaitu 75. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan yaitu catatan lapangan, dokumentasi, dan tes. Teknik analisis data yang 
digunakan yaitu deskriptif kuantitatif dengan persentase berupa perhitungan tes 
Prestasi Belajar Akuntansi.  
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Strategi Kooperatif 
Tipe Think Pair Share (TPS) dapat meningkatkan Prestasi Belajar Akuntansi 
Siswa XI AK 2. Hal ini dibuktikan pada siklus I nilai rata-rata pre test sebesar 
67,5 meningkat menjadi 84,9 pada post test sedangkan siklus II nilai rata-rata pre 
test sebesar 76,3 meningkat menjadi 90,6 pada post test. Pada siklus I jumlah 
siswa yang mencapai KKM adalah 13 atau 43,3% pada pre test meningkat 
menjadi 25 siswa yang tuntas atau 83,3% pada post test sedangkan pada siklus II 
jumlah siswa yang mencapai KKM adalah 16 atau 53,3% pada pre test meningkat 
menjadi 27 siswa yang tuntas atau 90% pada post test.  
  
Kata kunci: Strategi Kooperatif Tipe, Think Pair Share, Prestasi Belajar   
                  Akuntansi 
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